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Se hace un análisis exhaustivo de la bibliografía en la cual se mencionan las algas 
verdes macrófitas del Caribe de Panamá, al final del cual se obtiene el reporte para la 
presencia de: 5 ordenes, 14 familias, 28 géneros y 77 especies, lo que representa un 
incremento del más del 100%, con respecto a las especies de algas verdes 
debidamente reportadas con anterioridad.  Dentro de éstas, el orden Bryopsidales 
resultó ser el más representativo con 4 familias, (dominadas por Udoteaceae) 12 
géneros y 48 especies;  lo que demuestra la existencia de una gran diversidad de estas 
algas.  El estudio del área de distribución mostró la ausencia de informes para el Este 
de Bocas del Toro, Norte de Veraguas y Oeste de Colón, posiblemente debido a las 








La República de Panamá posee 1287.7 kilómetros de costas en el área 
del Caribe, pertenecientes a las Provincias de Bocas del Toro, 
Veraguas,  Colón, y la Comarca de San Blas (conocida como Kuna 
Yala). En dicha área se cimientan más de 1000  islas, isletas y cayos 
sobre su plataforma continental, que varía en amplitud desde 35 
kilómetros en su porción más amplia (cerca de la Isla Escudo de 
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Veraguas), a 5.5 kilómetros, en la más angosta. La misma posee una 
superficie global de 6000 kilómetros cuadrados de fondos duros, 
compuestos mayormente por roca y coral (De Diego et al., 1972; 
IGNTG, 1988). 
 
Al revisar la literatura existente sobre los estudios en la zona del 
Caribe de Panamá, nos encontramos con la presencia de muy pocos 
trabajos publicados con respecto a la población algal del área.  Aunque 
Taylor (1929), nos habla sobre la inclusión de algunos informes de 
algas para Panamá (dentro del Catálogo de Murray's, 1889), la revisión 
realizada por nosotros no mostró la mención específica del área de 
Panamá: más bien de manera general, se le incluye en la distribución 
de algunas algas que se citan "dentro de los mares tropicales, de todos 
los mares o bien del Atlántico Tropical".  Por lo que aunque la 
mencionamos, consideramos que no es hasta  Howe (1910), que se 
publican los primeros registros de algas para el Caribe de Panamá.  
Posteriormente, Howe (1919) nos informa sobre las algas coralinas 
(especies fósiles y actuales) de Panamá. 
 
Taylor, en 1929, informa de 49 especies de algas colectadas por C. W. 
Dodge, durante 1925, en las costas del Caribe de Bocas del Toro (Cayo 
Carenero, Cayo Nancy, Isla Provisión e Isla Colón).  Una pequeña 
colección proveniente de Cristóbal (Provincia de Colón), obtenida por 
el Sr. George Artamanoff  en 1939, se incluye dentro de la publicación 
de Taylor (1941), sobre las algas marinas en el Herbario de Arturo 
Scott.  En 1942, Taylor reporta las algas marinas colectadas en el 
Caribe de Panamá en 1939, durante la expedición Allan Hancock, 
dentro de las que se incluyen la presencia de 67 especies obtenidas en 
Bahía Caledonia,  San Blas.  Adicionalmente, Taylor (1955, 1960) 
informa las algas reportadas para Panamá hasta el presente, así como 
su distribución general para el Caribe, utilizando las especies más 
comunes para la región (Ulva lactuca, Caulerpa sertularioides y  
Dyctiota dentata). 
 
A continuación, nos topamos con el trabajo de Earle (1972), en el cual 
realiza una revisión de las Plantas Marinas de Panamá, como parte de 
las investigaciones impulsadas por la Sociedad Biológica de 
Washington y otras entidades, previendo los posibles efectos de un 
Canal a Nivel por Panamá.  Los resultados de Earle nos muestran 90 
especies para el Océano Pacífico, mientras que para el Caribe lista 109 
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especies y 26 géneros, concluyendo que la flora del Caribe es más 
abundante y diversa que la del Pacífico.  Earle & Young (1972) 
adicionan un nuevo género: Siphonoclathrus, a la flora marina de 
Panamá. 
 
Los primeros reportes debidamente publicados por panameños sobre 
nuestra flora marina algal, lo constituyen los hechos por Mendoza 
(1977), quién colecta en Punta Galeta, Playa Langosta y María 
Chiquita (Provincia de Colón).  Mendoza & Vergara (1981), obtienen 
especímenes en Punta Escocés, Bahía Caledonia (San Blas), como 
parte de los estudios realizados durante la denominada Operación 
Drake. 
 
Otros trabajos que se han realizado en el Caribe de Panamá incluyen: 
Hay (1980, 1981a, 1981b), en los cuales nos informa sobre la ecología 
algal de un arrecife de barrera en Punta Galeta.  Hay et al. (1983) y 
Hay & Norris (1984), que estudian los aspectos relacionados con la 
distribución espacial y estacional de las algas en un arrecife de barrera. 
Connor (1984), en un trabajo más abarcador, incluye los cambios 
estacionales en la comunidad de algas pertenecientes a un arrecife de 
barrera.  Nuevamente, el estudio se centra en Punta Galeta; al mismo 
tiempo realiza un listado actualizado de las especies existentes en el 
Caribe de Panamá, contabilizando 113 especies y 39 géneros, muchos 
de los cuales no habían sido reportados anteriormente. 
 
El último trabajo de importancia lo realiza Palacios (1989), quien 
estudia las clorófitas macroscópicas existentes en el Archipiélago de 
las Mulatas, San Blas (Kuna Yala).  En él, logra colectar 33 especies y 
4 géneros, además de ubicar su distribución dentro de las 14 islas bajo 
estudio, lo que le permitió concluir que la abundancia algal es superior 
en las islas más cercanas al continente que en las más alejadas. 
 
Adicionalmente, se consultaron otros  trabajos para la región del 
Caribe de Panamá, en los cuales se mencionan las algas y/o las hierbas 
marinas.  Como parte de las comunidades estudiadas, incluyen: D'croz 
et al. (1975) Hillis-Colinvaux (1980), de Yee & Connor  (1982), 
Vásquez-Montoya & Thomassin  (1983), Cubit et al. (1984),  Kilar, 
(1984), Brattström (1985), Kilar & Norris (1988),  UNEP/IUCN 
(1988), Gupta et al. (1991),  Greb et al. (1996), Clifton et al. (1997).  
Dentro de ellos, se estudian distintos aspectos de interés: su 
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importancia como recurso natural, actividad antimicrobiana, ecología y 
posible utilización comercial. Adicionalmente, se incluyen  algas 
reportadas como parte integral de distintos Estudios de Impacto  
Ambiental  (Handley, 1993;  Valdespino et al. 1997;  Averza, 1998;  
Soto et al. 1998;  Alvendas et al. 2000) 
 
El propósito principal de este compendio es el de resumir en un solo 
documento toda la información existente y debidamente actualizada 
sobre las algas verdes presentes en la región del Caribe de Panamá.  Al 
hacer esto, pretendemos que esta contribución sirva como punto de 
partida para las distintas investigaciones futuras, que nos permitan un 
mejor conocimiento del recurso algal presente en las costas 
panameñas, el cual se desconoce en la actualidad (Correa & 
Valdespino, 1998). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Después de realizar una extensa investigación bibliográfica (desde 
1984 al 2000), se procedió a la elaboración del listado de las distintas 
algas, debidamente registradas para el Caribe de Panamá. A 
continuación, se realizó el ordenamiento taxonómico y la actualización 
de los nombres científicos. 
 
Posteriormente, se diseñó el formato a seguir, de la siguiente manera: 
orden, familia, dentro de cada familia los géneros y a su vez las 
especies, siguiendo un orden alfabético para facilitar su localización 
dentro del listado. En algunos casos, se ha incluido el nombre 
científico anterior, en letra itálica, de manera que se puedan hacer las 
comparaciones correspondientes, con trabajos anteriores. A 
continuación y siguiendo el orden cronológico de su publicación, 
aparecen los autores (que las reportan para Panamá), con el año de su 
publicación.           
 
El ordenamiento taxonómico así como la actualización de los nombres 
científicos, se hizo utilizando como base a Taylor (1960), modificado 
por Wynne (1986, 1998),  Littler et al., (1989),  Humann, (1996), 
Littler & Littler (2000).  Según el patrón establecido en Averza et al. 
(2000a). 
 
Finalmente, se listan las distintas áreas (por provincia y/o comarca) en 
las cuales hayan sido reportadas las algas.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Luego de analizar los 37 trabajos existentes en la literatura, 
encontramos la presencia de 5 órdenes, 14 familias, 28 géneros y 77 
especies. De éstos el orden Bryopsidales resultó ser el más  
representativo; con 4 familias (dominadas por la Udoteaceae), 12 
géneros y 48 especies.  Esto que representa un incremento significativo 
(de más del 100% para las especies debidamente reportadas para 
Panamá), si lo comparamos con los resultados obtenidos por Earle en 
1972  (20 géneros y 34 especies) y Connor en 1984 (12 familias, 22 
géneros y 31 especies).  En un  trabajo  posterior  al  presente, Averza 
et al. (2000b) informan de la existencia de por lo menos 2 géneros y 8 
especies de algas verdes adicionales. 
 
Si cotejamos los distintos informes, podemos encontrar que en mayor 
o menor grado, todas las áreas del Caribe de Panamá se encuentran 
representadas.  Sin embargo, en las Provincias de Veraguas, porción 
Este de Bocas del Toro y Costa Abajo de Colón no conocemos de 
ningún reporte para sus costas, posiblemente debido a lo poco 
accesible y dificultoso de su entorno, para la obtención de material.  
Los puntos colectados hasta el presente son los siguientes: Provincia 
de Bocas del Toro (Cayo Carenero, Cayo Nancy/Isla Solarte, Isla 
Provisión/Isla Bastimentos e Isla Colón); Provincia de Colón 
(Cristóbal, Punta Galeta, Playa María Chiquita, Playa Langosta); 
Comarca de San Blas/Kuna Yala (Cayos Holandeses, Islas-Cintupo, 
Tainya, Ticantiquí, Esnedupo, Mariatupo, Nialubir, Achutupo, 
Pugatupo, Acua-purtupo, El Encanto, Farewel, Molinuntupo, Narganá, 




Luego de analizar lo anteriormente expuesto, debemos de concluir que 
existe una gran diversidad de algas verdes en las costas del Caribe de 
Panamá.  Que la misma ha sido poco estudiada, por lo que se necesita 
de mayor cantidad de trabajos al respecto (que incluyan el este de 
Bocas del Toro, Norte de Veraguas y Costa Abajo de Colón). 
 
Si tomamos en cuenta el desarrollo actual de las ciencias, con miras a 
la obtención de productos naturales y revisamos el nivel de utilización 
actual de las algas, entenderemos de la importancia del mejor 
conocimiento de las mismas.  Esto, aunado al alarmante incremento en 
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la tasa de degradación del ambiente marino, ha traído consigo la 
desaparición de muchas especies, con la consiguiente disminución de 
la biodiversidad.       
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A bibliographic extensive analysis of the green macrophyte algae from the Caribbean 
coast of Panama was performed. The presence of 5 orders of algae, 14 families, 28 
genera and 77 species were reported, an increase of 100% from the species reported 
previously. The order Bryopsidales was the most representative with 4 families 
(dominated by the family Udoteaceae), 12 genera and 48 species; this fact 
demonstrates the great biodiversity of this species.  An analysis of the distribution 
area showed a lack of reports for the east of Bocas del Toro, north of Veraguas and 
west of Colon provinces, possibly due to the difficulties to reach those areas.  
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ANEXO 
Las Algas del Caribe de Panamá 
 
I. ALGAS VERDES 
*ULVALES 
  -Percursariaceae      
 
 Percusaria percursa (C. Agardh) Bory 
      Connor (1984). 
      Colón. 
 
  -Ulvaceae 
 
 Enteromorpha flexuosa (Wulfen) J. Agardh 
 Ulva flexuosa Wulfen 
 Soto et al. (1998). 
               Bocas del Toro. 
  
      Enteromorpha lingulata J. Agardh      
Mendoza (1977). Mendoza & Vergara (1981). Soto et al. (1998). 
 Bocas del Toro, Colón, San Blas (Kuna Yala). 
 
      Ulva lactuca Linnaeus      
  
Taylor (1929, 1955, 1960). Earle (1972). Mendoza y Vergara (1981). Palacios 
(1989). Clifton, Kim & Wulff (1997). Soto et al. (1998). 
 Bocas del Toro, San Blas (Kuna Yala). 
 
 Ulva rigida C. Agardh 
 Ulva lactuca var. rigida (C. Agardh) Le Jolis 
 Soto et al. (1998). 
 Bocas del Toro. 
   
  -Ulvellaceae 
 
 Ulvella lens P. Crouan & H. Crouan 
 Soto et al. (1998). 
 Bocas del Toro. 
 
*SIPHONOCLADALES 
  -Boodleaceae 
 
      Boodlea composita (Harvey) F. Brand  
 Conferva composita Harvey                            
      Connor (1984). 
      Colón. 
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     Boodlea struveoides M. Howe                                     
      Connor (1984). 
 Colón. 
      
 Phyllodictyon anastomosans (Harvey) Kraft & Wynne 
 Struvea anastomosans (Harvey) Piccone & Grunow 
 Connor (1984). Soto et al. (1998). 
 Bocas del Toro, Colón. 
 
 Phyllodictyon pulcherrimum J.E. Gray 
 Struvea ramosa Dickie, S. pulcherrima. 
 Connor (1984). Palacios (1989). 
Colón, San Blas (Kuna Yala). 
 
  -Siphonocladaceae 
 
 Chamaedoris peniculum (J. Ellis & Solander) Kuntze 
 Corallina peniculum J. Ellis & Solander 
 Soto et al. (1998). 
 Bocas del Toro. 
 
 Cladophoropsis membranacea (C. Agardh) Børgesen 
 Conferva membranacea Hofman Bang ex C. Agardh    
      Taylor (1929, 1960). Earle (1972). Mendoza (1977). Soto et al. (1998). 
      Bocas del Toro, Colón. 
 
      Dictyosphaeria cavernosa (Forsskål) Børgesen 
 Ulva cavernosa Forsskal   
Taylor (1942, 1960). Earle (1972). Mendoza (1977). Connor (1984). Palacios 
(1989).Greb et al. (1996). Clifton, Kim & Wulff (1997). Valdespino et al. 
(1997). Soto et al. (1998). 
Bocas del Toro, Colón, San Blas (Kuna Yala). 
 
 Dictyosphaeria ocellata (M. Howe) Olsen-Stojkovich 
 Valonia ocellata M. Howe 
 Palacios (1989). 
San Blas (Kuna Yala). 
 
      Dictyosphaeria versluysii Weber-van Bosse                    
      Connor (1984). 
      Colón. 
 
 Ventricaria ventricosa (J. Agardh) Olsen & West   
   
 Valonia ventricosa J. Agardh 
Taylor (1942, 1960). Earle (1972). Connor (1984). Palacios (1989). Greb et al. 
(1996) Clifton, Kim & Wulff (1997). Soto et al (1998). 
Bocas del Toro, Colón, San Blas (Kuna Yala). 
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- Valoniaceae 
 
      Ernodesmis verticillata (Kützing) Børgesen 
 Valonia verticillata Kutzing    
      Connor (1984). Palacios (1989). Clifton, Kim & Wulff (1997). 
 Colón, San Blas (Kuna Yala). 
 
      Valonia aegagropila C. Agardh                                 
      Connor (1984). 
      Colón. 
 
 Valonia macrophysa Kützing 
 Clifton, Kim & Wulff (1997). 
 San Blas (Kuna Yala). 
    
 Valonia utricularis (Roth) C. Agardh         
      Taylor (1929, 1960). Earle (1972). Clifton, Kim & Wulff (1997). 
      Bocas del Toro, San Blas (Kuna Yala). 
 
*CLADOPHORALES 
  -Anadyomenaceae 
 
      Anadyomene stellata (Wulfen) C. Agardh 
 Ulva stellata Wulfen in Jacquin     
      Taylor (1929, 1942, 1960). Earle (1972). Mendoza (1977). Mendoza y Vergara 
(1981). Connor   (1984). Palacios (1989). Soto et al. (1998). 
 Bocas del Toro, Colón, San Blas (Kuna Yala). 
 
  -Cladophoraceae 
 
      Chaetomorpha antennina (Bory de Saint-Vincent) Kützing 
 Conferva antennina Bory de Saint-Vincent     
      Taylor (1929, 1942, 1960). Earle (1972). 
Bocas del Toro, San Blas (Kuna Yala). 
 
             Chaetomorpha brachygona Harvey     
  
     Taylor (1929, 1942, 1960). Earle (1972). 
      Bocas del Toro, San Blas (Kuna Yala).  
 
 Chaetomorpha crassa (C. Agardh) Kutzing 
 Conferva crassa C. Agardh 
 Soto et al. (1998). 
 Bocas del Toro. 
 
 Chaetomorpha gracilis Kutzing 
 Soto et al. (1998). 
 Bocas del Toro. 
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 Chaetomorpha linum (O.F. Müller) Kützing 
 Conferva linum O.F.Muller     
      Taylor (1942, 1960). Earle (1972). 
 San Blas (Kuna Yala). 
 
            Cladophora coelothrix Kützing         
      Taylor (1929, 1960). Earle (1972). Mendoza (1977). 
 Bocas del Toro, Colón. 
 
 Cladophora vagabunda (L.) Van den Hoek 
 Conferva vagabunda Linnaeus 
 Soto et al. (1998). 
 Bocas del Toro. 
 
 Rhizoclonium africanum Kützing                        
      Taylor (1929, 1960). Earle (1972). 
Bocas del Toro. 
                            
 
*BRYOPSIDALES 
  -Bryopsidaceae 
 
 Bryopsis hypnoides J.V. Lamouroux 
 Soto et al. (1998). 
 Bocas del Toro.  
 
      Bryopsis pennata J.V. Lamouroux     
  
      Palacios (1989). Clifton, Kim & Wulff (1997). Soto et al. (1998). 
 Bocas del Toro, San Blas (Kuna Yala). 
 
 Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh 
 Ulva plumosa Hudson 
 Clifton, Kim & Wulff (1997). 




 Codium decorticatum  (Woodward) M. Howe 
 Ulva decorticata Woodward 
 Soto et al. (1998). 
 Bocas del Toro. 
 
 Codium intertextum Collins & Hervey 
 Soto et al. (1998). 
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Codium isthmocladum Vickers     
Taylor (1942, 1960). Earle (1972). Mendoza (1977). Connor  (1984). Soto et    
al. (1998). 
      Bocas del Toro, Colón, San Blas (Kuna Yala). 
  
      Codium repens Vickers                                 
      Connor (1984), Clifton, Kim & Wulff (1997). 
Colón, San Blas (Kuna Yala). 
 
             Codium spongiosum  Harvey      
 Soto et al. (1998). 
 Bocas del Toro. 
 
      Codium taylorii P.C. Silva     
 Mendoza (1977). Mendoza y Vergara (1981). 
 Colón, San Blas (Kuna Yala). 
 
 -Caulerpaceae        
             
 Caulerpa ambigua Okamura  
      Connor (1984). Soto et al. (1998). 
      Bocas del Toro, Colón. 
 
     Caulerpa cupressoides (West in Vahl) C. Agardh 
 Fucus cupressoides Vahl   
Taylor (1942, 1960). Earle (1972). Mendoza (1977). Mendoza & Vergara 
(1981). Connor (1984). Palacios (1989). Greb et al. (1996). Cilfton, Kim & 
Wulff (1997). Valdespino et al. (1997). Soto et al. (1998). 
 Bocas del Toro, Colón, San Blas (Kuna Yala). 
 
 Caulerpa fastigiata Montagne     
 Taylor (1929, 1960). Earle (1972). Palacios (1989). 
      Bocas del Toro, San Blas (Kuna Yala). 
 
 Caulerpa mexicana Sonder ex Kutzing 
 Clifton, Kim & Wulff (1997). Valdespino et al. (1997). Soto et al. (1998). 
Bocas del Toro, San Blas (Kuna Yala).  
  
      Caulerpa microphysa (Wever-van Bosse) Feldmann 
 Caulerpa racemosa f. microphysa Weber-van Bosse    
      Taylor (1942). Earle (1972). Connor (1984). Soto et al. (1998). 
 Bocas del Toro, Colón, San Blas (Kuna Yala). 
 
 Caulerpa racemosa (Forsskål) J. Agardh 
 Fucus racemosa Forsskal     
Taylor (1929, 1942, 1960). Earle (1972). Mendoza y Vergara (1981). Connor 
(1984). Palacios (1989). Greb et al. (1996). Cilfton, Kim & Wulff (1997). 
Valdespino et al. (1997). Soto et al.  (1998). 
*var. peltata (var. laetevirens; Caulerpa peltata)    
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San Blas (Kuna Yala).                                                    
*var. racemosa (var. clavifera; var. uvifera)      
San Blas (Kuna Yala).                
*var uvífera        
Bocas del Toro, Colón, San Blas (Kuna Yala). 
 
 Caulerpa serrulata  (Forsskal) J. Agardh 
 Fucus serrulatus Forsskal 
 Cilfton, Kim & Wulff (1997). 
 San Blas (Kuna Yala). 
 
 Caulerpa sertularioides (Gmelin) M. Howe 
 Fucus sertularioides S. Gmelin 
      Taylor (1929, 1942, 1955, 1960). Earle (1972). Mendoza & Vergara (1981). 
Connor (1984). Palacios (1989). Greb et al. (1996). Clifton, Kim & Wulff 
(1997). Valdespino et al. (1997). Soto et al. (1998). 
Bocas del Toro, Colón, San Blas (Kuna Yala).     
 
 Caulerpa taxifolia (Vahl) C. Agardh 
 Fucus taxifolia Vahl 
 Clifton, Kim & Wulff (1997). 
 San Blas (Kuna Yala). 
 
      Caulerpa verticillata J. Agardh      
Connor (1984). Palacios (1989). Clifton, Kim & Wulff (1997). Valdespino, et 
al.  (1997), Soto et al. (1998). 
 Bocas del Toro, Colón, San Blas (Kuna Yala). 
                                                                   
  -Udoteaceae 
 
 Avrainvillea asarifolia  Borgesen 
 Cilfton, Kim & Wulff (1997). 
 San Blas (Kuna Yala).  
 
 Avrainvillea nigricans  Decaisne 
 Clifton, Kim & Wulff (1997). 
 San Blas (Kuna Yala). 
 
      Avrainvillea rawsoni (Dickie) M. Howe 
 Rhipilia rawsonii Dickie      
      Taylor (1942). Earle (1972). Mendoza (1977). Palacios (1989). 
      San Blas (Kuna Yala).  
 
      Boodleopsis pusilla (Collins) W.R. Taylor, A.B. Joly & Bernatowicz 
 Dichotomosiphon pusillus Collins.     
      Earle (1972). 
      San Blas (Kuna Yala). 
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      Halimeda copiosa Goreau & E.A. Graham                             
      Connor (1984). Clifton, Kim & Wulff (1997). 
      Colón, San Blas (Kuna Yala). 
 
Halimeda discoidea Decaisne    
Taylor (1942, 1960). Earle (1972). Connor (1984). Palacios  (1989). Clifton, 
Kim & Wulff (1997). Valdespino et al. (1997). Soto et al. (1998). 
 Bocas del Toro, San Blas (Kuna Yala). 
 
             Halimeda favulosa M. Howe   
      Palacios (1989). 
      San Blas (Kuna Yala). 
 
 Halimeda goreaui W.R. Taylor 
 Clifton, Kim & Wulff (1997). 
 San Blas (Kuna Yala). 
 
     Halimeda incrassata (J. Ellis) J.V. Lamouroux 
 Corallina incrassata J. Ellis      
      Taylor (1942). Mendoza (1977). Mendoza & Vergara (1981). Connor (1984). 
Palacios (1989). Cilfton, Kim & Wulff (1997). Soto et al. (1998). 
 Bocas del Toro, Colón, San Blas (Kuna Yala). 
 
      Halimeda lacrimosa M. Howe                                      
      Connor (1984). 
      Colón. 
 
    Halimeda monile (J. Ellis & Solander) J.V. Lamouroux 
 Corallina monile J. Ellis & Solander     
Taylor (1942, 1960). Earle (1972). Palacios (1989). Clifton, Kim & Wulff 
(1997). Valdespino et al. (1997). 
Bocas del Toro, San Blas (Kuna Yala). 
 
 Halimeda opuntia (Linnaeus) J.V. Lamouroux 
 Corallina opuntia Linnaeus     
Taylor (1929, 1942, 1960). Earle (1972). Mendoza (1977). Mendoza & 
Vergara (1981). Connor (1984). Palacios (1989). Greb et al. (1996). Clifton, 
Kim & Wulff (1997). Valdespino et al. (1997). Soto et al. (1998). 
*f. triloba  
San Blas (Kuna Yala). 
*f. typica  
Bocas del Toro, Colón, San Blas (Kuna Yala). 
 
 Halimeda simulans M. Howe    
Taylor (1942, 1960). Earle (1972). Mendoza (1977). Palacios  (1989). Clifton, 
Kim & Wulff (1997). 
 Colón, San Blas (Kuna Yala). 
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 Halimeda tuna (J. Ellis & Solander) J.V. Lamouroux  
 Corallina tuna J. Ellis & Solander   
Taylor (1942, 1960). Earle (1972). Connor (1984). Palacios  (1989). Clifton, 
Kim & Wulff (1997). Valdespino et al.  (1997). Soto et al. (1998).  
Bocas del Toro, Colón, San Blas (Kuna Yala).    
 
 Penicillus capitatus Lamarck 
Taylor (1942, 1960). Earle (1972). Mendoza (1977). Mendoza & Vergara 
(1981).  Con Connor (1984).  Palacios (1989).  Greb et al. (1996).  Clifton, 
Kim & Wulff (1997). Soto et al. (1998). 
      Bocas del Toro, Colón, San Blas (Kuna Yala). 
 
 Penicillus dumetosus  (J.V. Lamouroux) Blainville 
 Nesaea dumetosa J.V. Lamouroux 
 Greb et al. (1996). Clifton, Kim & Wulff (1997). Soto et al. (1998). 
 Bocas del Toro, San Blas (Kuna Yala). 
 
      Penicillus lamourouxii Decaisne     
 Taylor (1942, 1960). Earle (1972). 
      San Blas (Kuna Yala). 
  
Penicillus pyriformis  Gepp & E. Gepp   
Taylor (1942, 1960). Earle (1972). Clifton, Kim & Wulff (1997). Soto et al. 
(1998). 
      Bocas del Toro, San Blas (Kuna Yala). 
  
      Rhipiliopsis stri (S. Earle & J.R. Young) Farghaly & Denizot  
 Siphonoclathrus stri S. Earle & J.R. Young 
      Earle & Joung (1972). 
Colón. 
 
      Rhipocephalus phoenix (J. Ellis & Solander) Kützing  
 Corallina phoenix J. Ellis & Solander (Udotea plumula; plumula var. curta) 
 Taylor (1942, 1960). Earle (1972). Palacios (1989). Clifton, Kim & Wulff 
(1997). 
 San Blas (Kuna Yala). 
 
 Udotea conglutinata (J. Ellis & Solander) J.V. Lamouroux  
 Corallina conglutimata J. Ellis & Solander 
 Taylor (1942, 1960).  Earle (1972).  Palacios (1989). 
 San Blas (Kuna Yala). 
       
               Udotea cyathiformis Decaisne     
 Taylor (1960). Soto et al. (1998). 
 Bocas del Toro.     
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 Udotea flabellum (J. Ellis & Solander) M. Howe 
 Corallina flabellum J. Ellis   
Taylor (1942, 1960). Earle (1972). Mendoza (1977). Mendoza y Vergara 
(1981). Palacios (1989). Clifton, Kim & Wulff (1997). Soto et al. (1998). 
 Bocas del Toro, Colón, San Blas (Kuna Yala). 
 
 Udotea occidentalis  A. Gepp & E. Gepp 
 Clifton, Kim & Wulff (1997). 
 San Blas (Kuna Yala). 
 
*DASYCLADALES 
  -Dasycladaceae 
 
      Neomeris annulata Dickie     
 Taylor (1942, 1960).  Earle (1972).  Soto et al. (1998). 
Bocas del Toro, San Blas (Kuna Yala). 
 
      Neomeris cokeri M. Howe                                         
      Palacios (1989). 
 San Blas (Kuna Yala).       
 
  -Polyphysaceae  
 
 Acetabularia calyculus J.V. Lamouroux in Quoy & Gaimard 
 Valdespino et al. (1997).  Soto et al. (1998). 
 Bocas del Toro. 
 
Acetabularia crenulata Lamouroux    
Earle (1972). Mendoza (1977). Mendoza y Vergara (1981). Connor (1984). 
Palacios (1989). Soto et al.              (1998). 
 Bocas del Toro, Colón, San Blas (Kuna Yala). 
 
 Acetabularia (Polyphysa) pusilla (M. Howe) Collins 
 Acetabulum pusillum M. Howe                          
      Connor (1984). Palacios (1989). 
      Colón, San Blas (Kuna Yala). 
 
 
